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Metode   penelitian   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah   metode   observasi   dan 
wawancara.   Adapun   subyek   dalam   penelitian   ini   adalah   semua   siswa   kelas   Dasar   III   SLB   –   C 
YPAALB Prambanan Klaten.   Dalam penelitian ini subyek yang   digunakan adalah populatif, karena 
jumlah   siswa   yang   dijadikan   subyek   penelitian   hanya   4,   sehingga   semua   siswa   dijadikan   subyek 




rata kelas  siklus 1 sebesar 75 dan nilai rata­rata kelas  siklus 2 sebesar 80.   Dengan demikian dapat 











• Ibu   dan  Bapak   tercinta   dengan   penuh 
rasa hormat atas ketulusan doanya
• Istri   dan   anak­anak   tersayang   yang 
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mental retardation) IQ 25 – 39   dan Retardasi mental sangat berat                             (profound mental 
retardation) IQ 24 – ke bawah”.





merupakan suatu  proses  penemuan.    Mata  pelajaran   Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di  SDLB – C 
diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik tuna grahita untuk mempelajari diri sendiri dan 
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya pada kehidupan sehari­hari.
Proses   pembelajaran   Ilmu   Pengetahuan   Alam   (IPA)   tingkat   SDLB   –   C   diarahkan   pada 
pengalaman   belajar   untuk   merancang   dan  membuat   suatu   karya   melalui   penerapan   konsep   dan 
kompetensi pekerja ilmiah secara bijaksana, menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara 
langsung dari alam sekitar.
Sehingga   pembelajaran   IPA   sebaiknya   dilakukan   secara   inkuri   ilmiah  (scientific   inquiry), 
dengan  menggunakan  metode   karyawisata   untuk  menumbuhkan   kemampuan   berfikir,   bekerja   dan 
bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam kecakapan hidup.   Oleh 








pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.   Metode pembelajaran yang  tepat  dan perlu dimaksimalkan 
adalah metode karya wisata.  Dengan memanfaatkan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar siswa 
sebagai  bahan ajar  diharapkan siswa dapat  melakukan pengamatan pada obyek asli  yang berkaitan 
langsung dengan materi pembelajaran.
Berawal dari latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan 


































Menurut  A.  Salim  Choiri  dan  Ravik  Karsidi   (1999   :  47),   ”Anak   tunagrahita   adalah   anak  dimana 
perkembangan   mental   tidak   berlangsung   secara   normal,   sehingga   sebagai   akibatnya   terdapat 
ketidakmampuan dalam bidang intelektual, kemauan, rasa, penyesuaian sosial dan sebagainya”.





mereka  mengalami  keterbelakangan  dalam menyesuaikan  diri   dengan   lingkungan.    Mereka 
kurang   cakap   dalam  memikirkan   hal­hal   yang   abstrak,   yang   sulit­sulit   dan   berbelit­belit. 
Mereka kurang atu   terbelakang atau  tidak  berhaisl  bukan sehari  dua hari  atau sebulan dua 
bulan,   tetapi  untuk   selamanya,   dan  bukan  hanya  dalam  satu  dua  hal   tetapi  hampir   segala­












Dengan   kemajuan   dan   perkembangan   ilmu   dan   teknologi   telah   ditemukan   bahwa 
ketunagrahitaan   dapat   disebabkan   oleh   kelainan   kromosom.     Ketunagrahitaan   karena   kelahiran 
kromosom ini disebabkan oleh :
a). Kerusakan Biokimiawi
Menurut  Folling sebagaimana dikutip  oleh  Muljono Abdurahman dan Sudjadi   (1994  :  300) 
menyebutkan  bahwa   ”Phenylketonuria   (senyawa  kimia  yang  bergugus  keton  yang   tidak  boleh   ada 













mengenai   ibu   selamatiga   bulan   awal   kehamilan  mungkin  menyebabkan   kerusakan   kongenital   dan 
kemungkinan terjadinya retardasi mental pada anak”.










Berbagai   peristiwa   pada   saat   kelahiran   juga   dapat   menyebabkan   terjadinya   tunagrahita. 





























Seperti   dikemukakan  Yannet   dalam  Triman  Prasadio   yang   dikutip   oleh  Munzayanah   (2000   :   14) 
menyatakan bahwa ”Penyebab retardasi mental pada saat Post natal, antara lain :   (1) Malnutrisi, (2) 
Infeksi meningitis dan enchephalitis, (3) Trauma”.









Penyesuaian   diri  merupakan   proses   psikologis   ketika  menghadapi   berbagai   situasi.     Anak 
tunagrahita   akan  menghayati   suatu  emosi   jika  kebutuhannya  terhalangi.     Jika   lingkungan bersikap 
positif  maka mereka akan  lebih  mampu menunjukkan emosi­emosi  yang positif.    Sebaliknya anak 
tunagrahita akan muncul perasaan takut, marah, benci jika lingkungan bersikap negatif.
Sehubungan dengan hal   ini  Davis   seperti  dikutip  oleh  Munzayanah  (2000:14)  mengemukakan   tiga 
macam teori yaitu :
a) Teori Stimulasi,
























embisil  sangat  sulit  untuk dapat  belajar  secara akademik seperti  membaca,  menulis  dan berhitung. 





secara  total  dalam hal  berpakaian,  mandi,  makan, dan minum serta  memerlukan perlindungan dari 
bahaya sepanjang hidupnya.  
Klasifikasi   anak   tuna   grahita   juga   telah   menjadi   kajian   berbagai   disiplin   ilmu   sehingga 
menimbulkan berbagai jenis klasifikasi yang bertolak dari disiplin ilmu tersebut, diantaranya klasifikasi 
medis   biologis   yang  memandang   tunagrahita   sebagai   akibat   dari   beberapa   penyakit   atau   kondisi 
biologis yang tidak sempurna.
Sedangkan klasifikasi sosial psikologis memandang dari sisi psikometrik dan perilaku adaptif. 















































29)   ”Membedakan   anak   tunagrahita   atas   tiga   golongan   yaitu:   (a)   Absolute   mentally   retarded 


















Intelegensi   merupakan   fungsi   yang   komplekyang   dapat   diartikan   sebagai   kemampuan   untuk 
mempelajari   informasi  dan ketrampilan­ketrampilan menyesuaikan  diri  dengan masalah­masalah 
dan  situasi­situasi  kehidupan baru,  belajar  dari  pengalaman masa   lalu,  berfikir  abstrak,  kreatif, 
dapat  menilai  secara kritis,  menghindari  kesalahan­kesalahan,  mengatasi  kesulitan­kesulitan dan 
kemampuan   merencanakan   masa   depan.     Anak   tunagrahita   memiliki   kekurangan   semua   hal 
tersebut.     Kapasitas   belajar   anak   tunagrahita   terutama   yang   bersifat   abstrak   seperti   belajar 














dan  yang buruk,  membedakan yang benar  dengan yang salah serta   tidak dapat  membayangkan 
terlebih dahulu konsekwensi dari sesuatu perbuatan
Menurut Munzayanah (2000 : 24) karakteristik anak tunagrahita adalah :



























Perkembangan   jasmani   dan   motorik   anak   tunagrahita   tidak   secepat   anak   normal. 
Nampaknya   ada   korelas   tertentu   antara   perkembangan   jasmani   dan   motorik   dengan 
perkembangan intelektual.
Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka penulis menyimpulkan, bahwa karakteristik anak 


























4. Mengembangkan   keterampilan   proses   untuk   menyelidiki   alam   sekitar,   memecahkan 
masalah dan membuat keputusan





tentang   berbagai   jenis   lingkungan   alami   dan   lingkungan   buatan   dalam   kaitannya   dengan 
pemanfaatannya bagi kehidupannya sehari­hari.
Lingkungan   alam  merupakan   lingkungan   alamiah   yang   terjadi   secara   alami.    Yang   paling 
penting dalam hal ini adalah komponen yang membangun alam, sehingga anak tunagrahita memiliki 









Dari   hal   tersebut   diatas   penulis   menyimpulkan   perlunya   anak   tuna   grahita   belajar   Ilmu 
Pengetahuan  Alam   adalah   dapat  mengembangkan   konsep­konsep   Ilmu   Pengetahuan  Alam   dalam 
kehidupan sehari­hari sehingga dapat ikut berperan dalam memelihara dan melestarikan lingkungan 
sebagai wujud penghargaan terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

























dihadapinya   dalam   pelajaran,   ataupun   pengetahuan   umum.   Juga   mereka   bisa   melihat, 
mendengar,  meneliti   dan  mencoba   apa   yang   dihadapinya,   agar   nantinya   dapat  mengambil 





(b)   Memberikan   kesempatan   untuk   melihat   kegiatan   dan   praktik   dalam   kenyataan   atau 
pelaksanaan yang sebenarnya, 
(c)   Memberikan   kesempatan   untuk   lebih   menghayati   apa   yang   dipelajari   sehingga   lebih 
berhasil, 
(d) Membei kesempatan peserta melihat obyek belajar secara langsung


























































Sedangkan menurut  Tu’u  (2004:75)  ”Prestasi  belajar  siswa adalah hasil  belajar  yang dicapai   siswa 
ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah”. 
Berdasarkan   beberapa   pengertian   tersebut   di   atas,   penulis  menyimpulkan   bahwa   prestasi 











a) Jasmaniah   (phisykologis)   baik   yang 
bersifat  bawaan  maupun  yang  diperoleh 
dari   lingkungan,   yang   termasuk   dalam 
faktor   ini   adalah:   penglihatan, 





























b) Faktor   non   sosial   (keadaan   cuaca,   keadaan   waktu,   keadaan 
tempat, keadaan sarana dan prasarana belajar).
2) Faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, meliputi :
a) Faktor   fisiologis   seperti:   keadaan   atau   kondisi   jasmani   pada 
umumnya keadaan disfungsi panca indra
b) Faktor   psikologis   seperti:   adanya   sifat   ingin   tahu,   adanya 
kreatifitas, keinginan untuk maju, mendapat simpati orang tua, 
guru,   teman­temannya,   keinginan   mendapat   rasa   aman   bila 
menguasai pelajaran dan adanya ganjaran atau hukuman.




sehat   akan   menciptakan   konsentrasi   yang   optimal   sehingga   dapat   meningkatkan 
prestasi belajar.
b.   Kondisi   psikologis   juga  dapat  mempengaruhi   prestasi   belajar   anak   karena   dengan 
sikap,  minat,  motivasi   dan   perhatian   anak   terhadap   suatu  pelajaran  maka  prestasi 
belajar anak dapat meningkat.
2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar siswa) 
a. Faktor   Keluarga   mempunyai   peranan   dalam 
meningkatkan   prestasi   belajar.   Orang   tua   harus 
mempunyai   perhatian   terhadap   anak   dalam   hal 
belajar, sehingga prestasi anak dapat dioptimalkan 
b.   Faktor Sekolah merupakan faktor  yang utama dalam meningkatkan prestasi  belajar 
anak.   Dengan metode karya wisata diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 
IPA. 
c.Faktor  Masyarakat   juga  berperan  dalam meningkatkan  prestasi 











Anak   tunagrahita   adalah  mereka  yang  kecerdasannya   jelas   di  bawah   rata­rata.    Disamping   itu 
mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. mereka kurang 
cakap dalam memikirkan hal­hal yang abstrak,  yang sulit­sulit  dan yang berbelit­belit.    Mereka 
kurang atau terbelakang atau tidak berhasil bukan sehari dua hari atau sebulan dua bulan, tetapi 
untuk selamanya, dan bukan hanya dalam satu dua hal tetapi hampir segala­galanya, lebih­lebih 
dalam   pelajaran   seperti:   mengarang,   menyimpulkan   isi   bacaan,   menggunakan   simbol­simbol, 










Kemampuan belajar anak tuna grahita
Penggunaan Metode karyawisata dalam mengajar IPAPrestasi belajar anak tuna gr hita  meningkat
Penggunaan metode yang tidak tepat  dalam mengajar IPA 
Prestasi belajar anak tuna grahita  rendah
B.  Kerangka Berfikir






dalam   perkembangan   intelektualnya,   hal   ini   akan 
berpengaruh terhadap prestasi belajarnya di sekolah. 
2.Pada pembelajaran IPA bagi  anak  tuna grahita  diperlukan 
metode  mengajar   yang   tepat   karena   penggunaan  metode 
mengajar   yang   tidak   tepat   akan  menyebabkan   anak   tuna 





Hipotesa   merupakan   jawaban   sementara   atas   masalah   yang   diteliti   dan   dibuktikan 
kebenarannya.    Berdasarkan  kerangka  pikir  yang  penulis  kemukakan  diatas  hipotesis  yang  penulis 
ajukan adalah  :  
















































alat   lain   yang   digunakan   untuk  mengukur   ketrampilan,   pengetahuan   intelegensi   atau   bakat   yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok”.
Menurut   Zainal   Arifin   (1990   :   22)   ”Tes   adalah   suatu   teknik   atau   cara   dalam   rangka 
melaksanakan kegiatan evaluasi, yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang 
harus  dikerjakan atau dijawab oleh anak didik,  kemudian pekerjaan itu  menghasilkan nilai   tentang 
perilaku anak didik tersebut”.
Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (2002 : 22) ”Tes adalah pertanyaan­pertanyaan yang 





































Sementara  Agung  Purwadi   (1998)  menyatakan   bahwa   ”Penelitian     tindakan  kelas   (PTK) 
adalah   suatu   bentuk   penelitian   yang   dilaksanakan   oleh   para   praktisi   (termasuk   guru)   untuk 
memecahkan masalah­masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokoknya, bagi guru adalah 
pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar”. 

























Indikator   merupakan   tolok   ukur   kinerja   penelitian   yang   dilakukan,   sebagai   acuan   dalam 
menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian.   Penggunaan metode pembelajaran karyawisata 
untuk meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D3 di SLB – C 
YPAALB Prambanan,  Klaten  dikatakan berhasil   jika  siswa dapat  mengerjakan  soal  post   test  yang 
diberikan dengan tingkat keberhasilan rata­rata  75 %
F.  Prosedur Penelitian








































I Perencanaan E. Tanya   jawab 

















J. Tanya   jawab 
dan 
mengerjakan 




Tindakan Melaksanakan   proses   belajara  mengajar 
IPA dengan metode karyawisata 
Pengamatan Mengamati   kegiatan   siswa   bekerjasama 
dengan   pengamat   dalam   proses 
pembelajaran 
Refleksi Mengevaluasi   hasil   belajar   yang   kurang 
memuaskan
II Perencanaan M. Tanya   jawab 

















R. Tanya   jawab 
dan 
mengerjakan 




Tindakan  Melaksanakan   proses   belajar   mengajar 
IPA dengan metode karyawisata
Pengamatan Mengamati   dan   membandingkan   hasil 
belajar menggunakan metode karyawisata 
Refleksi  Mengevaluasi   tentang   hasil   belajar   dan 




















treatment/perlakuan   terhadap   siswa   yang   dijadikan   responden   penelitian.     Prosedur   yang   penulis 




penulis   jadikan  dasar   untuk  mengetahui   seberapa  besar   peningkatan  prestasi   belajar   siswa   setelah 
adanya treatment.  Penelitian tindakan dilaksanakan mulai dari pertengahan April 2009.  
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode karyawisata sedangkan variabel terikatnya 
adalah   prestasi   belajar   Ilmu   Pengetahuan   Alam.     Analisis   yang   digunakan   untuk   mengetahui 
peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam siswa adalah dengan membandingkan hasil dari 








Nomor Subyek Nilai Pre tes IPA Rata­rata
Siklus 1 Siklus2
1 Y 60 70 65
2 E 30 40 35
3 D 40 50 45
4 K 50 70 60
Jumlah 180 230 205







Nomor  Subyek Nilai ostes IPA  Rata­rata
Siklus 1 Siklus 2
1 Y 80 90 85
2 E 60 60 60
3 D 70 80 75
4 K 90 90 90
Jumlah  300 320 310

































pelajaran   selama  35  menit.   Satu  pertemuan  untuk  memberikan   input   kepada   siswa  dan  persiapan 
pembelajaran   dengan  metode  Karyawisata,   sedangkan   pertemuan   selanjutnya   dipergunakan   untuk 
Pembelajaran dengan metode Karyawisata.
Kegiatan   yang   bisa   dilakukan   selama   di   luar   kelas   antara   lain   melakukan   observasi 
















b). Kemudian   siswa  merencanakan   tugas   sebagai   persiapan  untuk  melakukan  pembelajaran 
dengan karyawisata.
c). Dalam pertemuan  yang kedua  siswa diajak  ke   luar  kelas  untuk  melakukan  pengamatan 
hewan ternak yang mereka temui.












































Nomor  Subyek Siklus 1 Keterangan 
Pre tes Post Tes
1 Y 60 80 Meningkat 
2 E 30 60 Meningkat 
3 D 40 70 Meningkat 
4 K 50 90 Meningkat 
Jumlah 180 300 Meningkat 


























a). Siswa   menyebutkan   berbagai   macam   nama   tumbuhan   disekitarnya   dengan   menjawab 
pertanyaan.
b). Memberikan  penjelasan  kepada   siswa   tentang  kegiatan   yang   dilakukan   saat  melakukan 
pembelajaran dengan metode karyawisata
c). Dalam pertemuan yang kedua siswa diajak keluar kelas untuk melakukan observasi dengan 
skenario   sebagian   siswa   melakukan   pengamatan   terhadap   tumbuhan   dilingkungan 
sekitarnya, sebagian lagi  memperhatikan hal­hal yang ditemui.
d). Setelah  waktu  yang   diberikan   selesai,   siswa   kembali   ke  dalam  kelas   untuk  berdiskusi. 







































Nomor  Subyek Siklus 2 Keterangan 
Pre Tes Post Tes
1 Y 70 90 Meningkat 
2 E 40 60 Meningkat 
3 D 50 80 Meningkat 
4 K  70 90 Meningkat 
Jumlah  230 320 Meningkat 





1. Persiapan   yang   dibuat   sudah   baik   yaitu   sudah   bisa 
mengakomodasikan terhadap keadaan di lapangan 
2. Diperlukan   pembelajaran   tersendiri   untuk  mengajarkan   perbedaan 
berbagai jenis tanaman yang ditemukan siswa
Sampai  pada   siklus   kedua   ini   jika  dilihat  kemajuan  belajar  mereka,   ada  peningkatan  yang 

















Nomor  Subyek Rata­rata Nilai Pre Tes Nilai Post tes
Siklus 1 Siklus 2
1 Y 65 80 90
2 E 35 60 60
3 D 45 70 80
4 K 60 90 90
Jumlah 205 300 320




Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   kenyataan   yang   ada   di   lapangan   maka   dapat   dikaji 
pembahasan sebagai berikut :
Anak tunagrahita adalah anak yang dilahirkan dengan IQ di bawah rerata normal sehingga mengalami 
keterbatasan   atau   hambatan   pada   masalah   perkembangan   dalam   bidang   intelektual,   yang 
mengakibatkan anak lambat dalam hal penggunaan pola pikir abstrak. 
Anak   tunagrahita   dalam   perkembangan   penggunaan   pola   pikir   abstrak  mengalami   banyak 
hambatan.   Dari berbagai hambatan yang dialami oleh anak tunagrahita tersebut, salah satunya dalam 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dimana anak tunagrahita sulit menangkap materi yang bersifat 
abstrak.     Dengan   demikian,   maka   dibutuhkan   suatu   metode   pembelajaran   yang   tepat,   sehingga 
membantu dalam meningkatkan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam.
Salah   satu   usaha   untuk   mengatasi   hambatan   prestasi   belajar   dalam   pembelajaran   Ilmu 
Pengetahuan  Alam anak   tunagrahita   adalah  dengan  memberikan  metode  pembelajaran  yang   tepat. 
Metode pembelajaran dalam penelitian ini adalah suatu metode dalam pembelajaran yang digunakan 














Dari   kedua   siklus   menampakkan   hasil   peningkatan   prestasi   belajar   yang   menggembirakan. 
Peningkatan   tersebut   sebagai   efek   dari   proses   belajar   yang   dikelola   dengan   baik  melalui  metode 
pembelajaran karyawisata.
Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan luar sekolah sebagai sumber belajar, terbukti 
mampu  memotivasi   siswa   dalam   kegiatan   belajar.    Melalui   pengalaman­pengalaman   belajar   pada 
implementasi   metode   pembelajaran   karyawisata,   guru   banyak   berfungsi   sebagai   fasilitator   yang 







teratasi.     Keberhasilan­keberhasilan tersebut sebagai efek dari proses   belajar yang dikelola dengan 





Kegiatan   penelitian   ini   bertujuan   untuk   meneliti   ada   tidaknya   pengaruh   metode   belajar 
karyawisata terhadap peningkatan prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam anak tunagrahita kelas D3 di 
SLB – C YPAALB Prambanan Klaten.   Data penelitian penulis kumpulkan dengan menggunakan tes 






Dengan   demikian   dapat   disimpulkan   bahwa   penggunaan  metode   belajar   karyawisata   dapat 
















a.  Diharapkan  hasil  penelitian   ini  dapat  dipakai   sebagai  bahan  masukan  dalam meningkatkan 
pendidikan bagi anak tunagrahita dimanapun berada, dan diharapkan metode karyawisata dapat 








































No No. Induk Nama Siswa Tempat, Tanggal Lahir Agama Nama Orang tua Pekerjaan
1 595 Yuliana Rahmawati Klaten, 19­06­1998 Islam Riki Buruh Tegalsari, Wonoboyo, Jogonalan
2 599 Eko Waluyo Klaten, 13­07­1993 Islam Jasman Buruh Butuh, Sidorejo, Kemalang
3 601 Doni Kurniawan Klaten, 23­06­1995 Islam Tukoman Buruh Karanglo, Joho, Prambanan






































































































































































































































































































































































































































































































































No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 60 45
2 E 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 30 45
3 D 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 40 45
4 K 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 50 45
HASIL POST TES SIKLUS 1
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata 
Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 80 75
2 E 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 60 75
3 D 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 70 75
4 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 90 75
HASIL PRE TES SIKLUS 2
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata 
Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 70 57,5
2 E 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 40 57,5
3 D 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 50 57,5
4 K 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 70 57,5
HASIL POST TES SIKLUS 2
No Subyek  Nilai per item Jml  Rata­rata Kelas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Y 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 90 80
2 E 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 60 80
3 D 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 80 80
4 K 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 90 80
